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Figure ZOo The foZZowing reproduetions iZZustrate mammaZian eross-
reaetion patterns obtained from deer~ bovine~ andraeeoon antiserum~
using immunoeZeetrophoresis and immuno diffusion. TabZe 2 summarizes
immunoeZeetrophoresis eross-reaetions~ whiZe TabZe 3 summarizes those
with immuno diffusion. TabZe 4 gives a synopsis of mammaZian reaetions.
Speeies ineZuded in the study are Zisted beZow.
MAMMALS
Antelope
Badger
Beaver
Bobcat
Buffalo
Domestic Cat
Cow
Coyote
White-tailed Deer
Dog
El k
Red Fox
Horse
Human
Mink
Opossum
Pig
Porcupine
Prairie Dog
Cottontail Rabbit
Jack Rabbit
Raccoon
Big Horn Sheep
Domestic Sheep
Striped Skunk
Fox Squirrel
AntiZoeapra amerieana
Taxidea ta:x:us
Castor eanadensis
Lynx rufus
Bison bison
Fe Zis eatus
Bos taurus
Canis Zatrans
OdoeoiZeus virginianus
Canis fami Ziaris
Cervus eanadensis
VuZpes vuZpes
Equus eabaZ Zus
Homo sapiens
MusteZa vison
Dide Zphis marsupiaZis
Sus serofa
Erethizon dorsatum
Cynomys Zudovieianus
SyZviZagus j10ridanus
Lepus eaZifornieus
Procyon Zotor
Ovis eanadensis
Ovis aries
Mephitis mephitis
Seiurus niger
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Table 2.Over 1,400 immunoelectrophoresis patterns are summarized here.To s gregate protein
components, the immunoelectrophoretogram was divided into five areas: (1) pre-albumin, (2) albumin,(3) alphaO and alpha, globulins, (4) alpha2 and beta globulins, and (5) gammaglobulins. Alpha2 andbeta globulins were combined, since it is sometimes difficult to determine whether the apex of an arcis anodic or cathodic to the sample origin.
Observations are indicated as follows: x = a commonly
obse ved protein arc; s = se ral commonly obs rved protein arcs; w = a weak or n t always obs rvablearc; ws = several weak or not lways observable arcs; blank = no arcs observed.
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Table 2. Continued
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Table 2. Continued
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Table 3.Approxlmately 1~200 lmmuno-diffuSlon patterns are summa-
rized here.
Observations are indicated as follows:N = no reaction;
P = possible reaction; F = faint cross-reaction; 0 = definite cross-reaction.
Dashed lines show several possibilities were observed or
expected. Deer
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Table 3. Continued.
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